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การเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาถายภาพ 1 เร่ือง แสงกับการถายภาพ  
โดยใชหนังสือที่มีการตูนและไมมีการตูนประกอบเรื่อง 
 
ศุภชัย  ตันศิริ* 
 
บทคัดยอ 
 
 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหนังสือวิชาถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพที่มี
การตูนและไมมีการตูนประกอบเรื่องใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาถายภาพ 1 เร่ืองแสงกับการถายภาพ ระหวางการเรียนดวยหนังสือท่ีมีการตูนกับไมมีการตูนประกอบเรื่อง และ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนดวยหนังสือท่ีมีการตูนและไมมีการตูนประกอบเรื่อง กลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหงจํานวน 40 คน และ
สุมนักศึกษาออกเปน 2 กลุมๆ ละ 20 คน เปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2  โดยนักศึกษากลุมทดลองที่ 1 เรียน
ดวยหนังสือที่มีการตูนประกอบเรื่อง และกลุมทดลองที่ 2 เรียนดวยหนังสือที่ไมมีการตูนประกอบเรื่อง เครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยประกอบดวย 1) หนังสือท่ีมีการตูนประกอบเรื่อง และหนังสือท่ีไมมีการตูนประกอบเรื่อง วิชาการถายภาพ 1 
เรื่องแสงกับการถายภาพ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แสงกับการถายภาพ ในวิชาการถายภาพ 1 
และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอวิชาถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพ วิเคราะหขอมูลดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพ่ือหาคาสถิติตางๆ ดังนี้ คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: SD.) และสถิติ t-test แบบ Independent samples ผลการวิจัย พบวา 
 1) หนังสือวิชาถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพที่มีการตูนประกอบเร่ืองมีประสิทธิภาพเทากับ 83.93 / 80.19 
และหนังสือวิชาถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพที่ไมมีการตูนประกอบเรื่องมีประสิทธิภาพเทากับ 79.76 / 79.62 
ซึ่งไดประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักศึกษาที่เรียนดวยหนังสือท่ีมีการตูนประกอบเรื่องสูงกวาการเรียนดวย
หนังสือไมมีการตูนประกอบเรื่องอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนดวยหนังสือท่ีมีการตูนประกอบเรื่องสูงกวาการเรียนดวยหนังสือไมมีการตูน
ประกอบเรื่อง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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The Comparison of Photography 1 Learning Achievement on Lighting and 
Photography between using Illustrated and Non Illustrated Cartoon Book 
 
Supachai  Tansiri* 
 
Abstract 
 
 The purposes of this experimental research were to develop the photography books with illustrated 
cartoon and non illustrated cartoon on Lighting and Photography with the efficiency criteria of 80/80, and to 
compare the learning results between students learning through photography illustrated books with illustrated 
cartoon and non illustrated cartoon.  Furthermore, the researcher also compared the students’ satisfaction 
using those books. 
 Forty of educational technology undergraduate students, Faculty of Education, Ramkhamhaeng University 
were equally random selected into two experimental groups: the experimental group I using photography 
books with illustrated cartoon and the experimental group II using photography books without illustrated 
cartoon. 
 The instruments of this research consisted of 1) the photography illustrated books with illustrated cartoon 
and the photography illustrated books without illustrated cartoon 2) a learning achievement test and 3) a 
satisfaction questionnaire.  
 Data were analyzed by the statistical program on mean, standard deviation and t-test independent. 
 The findings are as follow: 
 1.  The photography books with illustrated cartoon were found to have as efficiency level of 83.93/80.19 
and the photography books without illustrated cartoon were 79.76/79.62 considered to be ellicient according 
to standard level set at 80/80 
 2.  The posttest scored of students learning with the photography books with and without illustrated 
cartoon met the statistical significant difference at level of .05 
 3.  The satisfactions scores of students learning with the photography books with and without illustrated 
cartoon met the statistical significant difference at level of .05 
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1.  บทนํา (Introduction) 
1.1 ความเปนมาและสภาพปญหา 
 แนวการจัดการศึกษา กลาวถึงผูเรียนทุกคนวามี
ความสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผู เ รี ยนสําคัญ ท่ี สุด   และในด านกระบวนการจัด
การศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ไดตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  การจัดกระบวนการ
เรียนรูนั้นใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผู เรียน โดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล มีการฝกทักษะกระบวนการคิด การ
จัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตใช
ความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมให
ผูเรยีนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได 
คิดเปน ทําเปน  รักการอาน และเกิดการใฝรูอยาง
ตอเนื่อง สงเสริมใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอม ส่ือการสอน และอํานวยความสะดวก
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู โดยท่ี
ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียน
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ จัดการ
เรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ [1]  
 จากแนวทางการจัดการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติ ก า ร ศึกษาแห งชา ติ ในหมวด  9 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ไดสงเสริมสนับสนุนใหมีการ
พัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา เพ่ือใหมีความรู ความสามารถ และทักษะใน
การผลิต รวมท้ังการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใน
โอกาสแรกที่ทําได เพ่ือใหมีความรูและทักษะเพียง
พอท่ีจะใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหา
ความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต นอกจากนี้
รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม 
ตรวจสอบ  และประเมินผลการใช เทคโนโลยี เ พ่ือ
การศึกษา เพ่ือใหเกิดการใชท่ีคุมคาและเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรูของคนไทย [1] 
 จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาว ปจจุบัน
ผูวิจัยเปนผูสอนวิชาการถายภาพระดับพ้ืนฐาน มี
ความเห็นวา อาจมีอุปสรรคและปญหาในการจัดการ
เรียนการสอนที่จะสงเสริมสนับสนุนการเรียนรูเพ่ือให
ผูเรียนไดมีโอกาสใชเทคโนโลยีการศึกษาโดยเฉพาะ
หนังสือท่ีมีการตูน และไมมีการตูนประกอบเรื่อง สําหรับ
การสอนใหเกิดการเรียนรูอยางสัมฤทธิ์ผล โดยที่การ
เรียนรูวิชาการถายภาพระดับพ้ืนฐาน ความสําคัญของ
แนวคิด ทฤษฏี และหลักการตางๆที่มีอยูในหนังสือนั้น 
มีความจําเปนยางยิ่ง ผูเรียนควรที่จะเรียนรูในเบื้องตน 
ควบคูไปกับการฝกปฏิบัติในสถานการณจริง  จาก
ประสบการณการสอนในระดับดังกลาว พบวาผูเรียนให
ความสนใจในการศึกษาคนควาจากหนังสือนอยกวาที่
ควรจะเปน ผูเรียนใหความสําคัญของการเรียนรูนอก
หองเรียน ดวยการฝกปฏิบัติในสถานการณจริง และ
ขาดความสนใจที่จะเรียนรูจากหนังสือท่ีประกอบดวย
เนื้อหาท่ีเปนแนวคิด ทฤษฎี และหลักการสําคัญ ๆ ขั้น
พ้ืนฐานที่ยากแกการเขาใจ ซึ่งไมสนุกสนาน เพลิดเพลิน
ในการเรียนรู  อาจสงผลใหผูเรียนขาดความรู ความ
เขาใจ  ทัศนคติและทักษะที่แทจริง  สอดคลองกับ
แนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสใช
เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ
ใหเกิดการเรียนรูอยางสัมฤทธิ์ผล ดังกลาวขางตนแลว
นั้น หนังสือซึ่งเปนส่ือการสอนหลักที่ใชจะตองไดรับการ
พัฒนาเพื่อดึงดูดความสนใจ จูงใจและสรางแรงบันดาล
ใจใหมท่ีจะทําใหผูเรียนใหความสําคัญ ใฝรู และมุงมั่นท่ี
จะเรียนรู  ท้ังยังไดรับความเพลิดเพลินและสนุกสนาน
กับการอานใหมากยิ่งขึ้น หนังสือท่ีมีการตูนประกอบ
เรื่องสําหรับการสอนวิชาการถายภาพระดับพ้ืนฐาน
นาจะเปนองคประกอบและปจจัยสําคัญท่ีจะชวยกระตุน
และเราความสนใจของผูเรียน ใหเรียนรูจากหนังสือ
ประกอบการสอนที่ไดรับการพัฒนานี้ควบคูไปกับการลง
มือปฏิบัติการถายภาพ ท้ังนี้เนื่องมาจากหนังสือท่ีมี
การตูนประกอบเรื่องประกอบการสอน สามารถชวย
เพ่ิมเติมบรรยากาศของการเรียนรูท่ีมีความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน และสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได 
จากการวิจัย ท่ีเ ก่ียวกับการตูน  เชน งานวิจัยของ 
Becker [2] ไดศึกษาความพึงพอใจของชาวอเมริกันที่มี
ตอการตูนภาพ ภาพถาย และภาพลายเสน ผลปรากฏ
วา คนอเมริกันสวนใหญชอบภาพถาย และภาพลายเสน 
แตในกลุมอายุท่ีต่ํากวา 24 ป และกลุมอายุ 50 ปขึ้นไป
จะใหความสนใจในภาพการตูน และพึงพอใจในการอาน
การตูนมากกวา  Sones [3] ไดทดลองกับนักเรียนเกรด 
6 และ 7 ชั้นละ 400 คน โดยใชอานหนังสือการตูนเร่ือง
ชีวิตและงาน สําหรับกลุมควบคุมใหอานแบบเรียนปกติ 
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ผลปรากฏวา นักเรียนที่ใชการตูนอานไดคะแนนดีกวา 
แสดงวาหนังสือการตูนชวยใหนักเรียนเขาใจบทเรียนได
ดีกวาแบบเรียนปกติ  ดังนั้นจึงเปนสาเหตุและผลท่ีทําให
ผูวิจัยใหความสนใจศึกษาคนควา เพ่ือทําการวิจัยที่
เกี่ยวกับ การเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาถายภาพ 1 
เรื่อง แสงกับการถายภาพ โดยใชหนังสือที่มีการตูนและ
ไมมีการตูนประกอบเรื่อง  
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1) เพ่ือพัฒนาหนังสือวิชาถายภาพ 1 เรื่องแสงกับ
การถายภาพระหวางการเรียนดวยหนังสือท่ีมีการตูน
และไมมีการตูนประกอบเรื่อง ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 
 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ถายภาพ 1 เร่ืองแสงกับการถายภาพระหวางการเรียน
ดวยหนังสือท่ีมีการตูนกับไมมีการตูนประกอบเรื่องของ
นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคําแหง  
 3) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษา
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ท่ีมีตอวิชาถายภาพ  1 เรื่ องแสงกับการถายภาพ 
ระหวางการเรียนดวยหนังสือท่ีมีการตูนกับไมมีการตูน
ประกอบเรื่อง  
2.  วิธีดําเนินการวิจัย (Materials and Methods) 
 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีแผนการ
วิจัยและขั้นตอนการดําเนินการวิจัยใชแบบแผนการวิจัย
เชิงทดลองแบบสองกลุมขององอาจ นัยพัฒน [4] ดัง
แผนภาพ 
 
กลุม    ทดสอบกอน    ใหส่ิงทดลอง    ทดสอบหลัง 
          
               EX1         O1             X              O2 
R 
               EX2         O1                 ∼X             O2 
 
2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรการศึกษาในที่นี้ เปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีลงทะเบียน
เรียนวิชาการถ ายภาพ  1 ในภาคการศึกษาที่  1              
ปการศึกษา 2554 จํานวน 72 คน 
 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ไดมาจากการสุม
นักศึกษาแบบเจาะจง คือ เฉพาะนักศึกษาที่มาเรียน
จํานวน 40 คน หลังจากนั้นจึงสุมอยางงาย (Simple 
random sampling) โดยการจับสลากนักศึกษาออกเปน 
2 กลุม ๆ ละ 20 คน กลุมท่ี 1 เปนกลุมทดลองที่ 1 ท่ี
เรียนดวยหนังสือท่ีมีการตูนประกอบเรื่อง และกลุมที่ 2 
เปนกลุมทดลองที่ 2 ท่ีเรียนดวยหนังสือท่ีไมมีการตูน
ประกอบเร่ือง 
2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยและวิธีการหา
ประสิทธิภาพของเครื่องมือการวิจัย  
 1)  หนังสือที่มีการตูนและไมมีการตูนประกอบเรื่อง 
วิชาการถายภาพ 1  เรื่องแสงกับการถายภาพ ตาม
หลักสูตรระดับปริญญาตรี วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผูวิจัย
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1) ศึกษารายละเอียดของรายวิชาการ
ถายภาพ 1 ตามหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
รามคําแหง เพ่ือกําหนดขอบเขตเนื้อหา เรื่องแสงกับการ
ถายภาพ มาพัฒนาเปนหนังสือที่มีการตูนและไมมี
การตูนประกอบเรื่อง 
  1.2) กําหนดเนื้อหา และจํานวนชั่วโมงที่เรียน 
และข้ันตอนการเรียน เรื่อง  แสงกับการถายภาพ 
วิชาการถายภาพ 1 และใชเวลาเรียน 2 ชั่วโมงตอ
หนังสือท่ีมีการตูนและไมมีการตูนประกอบเรื่อง รวม
ท้ังหมด 4 ชั่วโมง 
  1.3) กําหนดองคประกอบของหนังสือท่ีมี
การตูนและไมมีการตูนประกอบเรื่องวิชาการถายภาพ 1 
เรื่องแสงกับการถายภาพ (1) คําแนะนําการใชหนังสือ
อานประกอบสําหรับนักศึกษา (2) จุดประสงคการเรียนรู 
(3) เน้ือหาเรื่องแสงกับการถายภาพ และกรอบสรุป 
  1.4) สรางหนังสือท่ีมีการตูนและไมมีการตูน
ประกอบเรื่อง ตามองคประกอบที่กําหนด 
  1.5) นําหนังสือท่ีมีการตูนและไมมีการตูน
ประกอบเรื่องท่ีสรางเสร็จแลวใหผูทรงคุณวุฒิทําการ
ประเมิน จํานวน 5 คน  ซึ่งไดคาเฉลี่ยจากการประเมิน
ของผูทรงคุณวุฒิ โดยหนังสือท่ีมีการตูนประกอบเรื่องได
คาเทากับ 4.67 (SD. = .24) และหนังสือท่ีไมมีการตูน
ประกอบเรื่องไดคาเทากับ 4.60 (SD. = .28) ถือวาอยู
ในเกณฑระดับดีมาก  
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  1.6) นําหนังสือท่ีมีการตูนและไมมีการตูน
ประกอบเรื่อง ท่ีปรับปรุงแกไขตามขอแนะนําของ
ผูทรงคุณวุฒิแลว ไปหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนดังนี้  
ขั้นทดลองครั้งท่ี 1 ทดลองแบบ 1 : 1 : 1 คือ 
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูง (3.00 ขึ้นไป) เกรดเฉลี่ยปาน
กลาง (2.50 – 2.99)  และเกรดเฉลี่ยต่ํา (2.00 – 2.49) 
จํานวนอยางละ 1 คน โดยใชเกรดเฉลี่ยจากการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยทําการทดลองกับนักศึกษา
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
จํานวนกลุมละ 3 คนรวมเปน 6 คนโดยกลุมท่ี 1 เรียน
ดวยหนังสือการตูนประกอบเรื่อง และกลุมท่ี 2 เรียน
ดวยหนังสือท่ีไมมีการตูนประกอบเรื่อง การทดลองครั้ง
นี้เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและขอบกพรองในดาน
ขอความ ภาษา ภาพประกอบ สี และรูปแบบ การใช
เวลาและปฏิกิริยาตางๆ ดวยการสังเกตและสัมภาษณ 
ซึ่งผลการทดลองในขั้นนี้ปรากฏวานักศึกษาท้ังสองกลุม
แสดงความเห็นวาภาพประกอบมีจํานวนนอย 
ขั้นทดลองครั้งท่ี 2 ทดลองแบบ 3 : 3 : 3  คือ 
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสูง (3.00 ขึ้นไป) เกรดเฉลี่ยปาน
กลาง (2.50 – 2.99)  และเกรดเฉลี่ยต่ํา (2.00 – 2.49) 
จํานวนอยางละ 3 คน โดยใชเกรดเฉลี่ยจากการเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยทําการทดลองกับนักศึกษา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวนรวม 18 คน 
โดยแบงเปนกลุมละ 9 คน โดยกลุมท่ี 1 เรียนดวย
หนังสือการตูนประกอบเรื่อง และกลุมท่ี 2 เรียนดวย
หนังสือท่ีไมมีการตูนประกอบเรื่อง โดยใหนักศึกษาแต
ละกลุมทําแบบทดสอบยอยและทําแบบฝกหัดในระหวาง
เรียน และทําแบบทดสอบวัดผลหลังเรียน เรื่องแสงกับ
การถายภาพ ในการทดลองขั้นนี้ผูวิจัยนําขอมูลไป
ทดลองหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และ
ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2)  
ขั้นทดลองครั้งท่ี 3 ทดลองกับกลุมใหญ คือ 
นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสูง (3.00 ขึ้นไป) จํานวน 6 คน 
เกรดเฉล่ียปานกลาง (2.50 – 2.99)  จํานวน 8 คน และ
เกรดเฉล่ียต่ํา (2.00 – 2.49) จํานวน 6 คน โดยใชเกรด
เฉล่ียจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยทําการ
ทดลองกับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2554 ท่ีไมใช
กลุมตัวอยางจริง จํานวน รวม 40 คน โดยแบงเปนกลุม
ละ 20 คน ใหกลุมท่ี 1 เรียนดวยหนังสือท่ีมีการตูน
ประกอบเรื่อง และกลุมที่ 2 เรียนดวยหนังสือท่ีไมมี
การตูนประกอบเรื่องโดยทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80  
 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
แสงกับการถายภาพ ในวิชาการถายภาพ 1 มีขั้นตอน
การสรางดังนี้ 2.1) ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.2) ศึกษาเนื้อหา เรื่อง แสง
กับการถายภาพ ในวิชาการถายภาพ 1  ตามหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  2.3) กําหนด
จุดประสงคการเรียนรู เรื่อง แสงกับการถายภาพ ใน
วิชาการถายภาพ  2.4) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู  
2.5) นําแบบทดสอบที่สรางแลวไปใหผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ทานตรวจสอบ ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบทดสอบ โดยการประเมิน
ความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการ
เรียนรู แลวนําผลการประเมินของผูทรงคุณวุฒิมา
วิเคราะหหาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Item Objective 
Congruence Index)  โดยคัดเลือกขอสอบที่มีคา IOC 
ตั้งแต 0.60 ขึ้นไปจึงนํามาจัดพิมพเปนแบบทดสอบ 
เพ่ือนําไปทดลองใชกับนักศึกษาเพื่อหาคุณภาพรายขอ
และทั้งฉบับ   2.6) นําแบบทดสอบที่ผานการวิเคราะห
หาดัชนีความสอดคลองแลวไปทดลองใชกับนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง ภาคเรียนท่ี 
1 ปการศึกษา 2554 ซึ่ง (ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย) 
ท่ี เคยเรียนวิชาการถายภาพ  1 เรื่ องแสงกับการ
ถายภาพ มาแลวจํานวน 20 คน เพ่ือวิเคราะหหาคา
ความยากรายขอ (p: difficulty)  และหาคาอํานาจ
จําแนกรายขอ (r: discriminate power)  โดยคัดเลือก
ขอสอบที่มีคาอยูระหวาง 0.20 – 0.80 และคาอํานาจ
จําแนกรายขอต้ังแต ตั้งแต 0.20 – 1.00  แลวคัดเลือก
ขอสอบมาเปนแบบทดสอบวัดผลการเรียน  ซึ่งผลจาก
การวิเคราะหคุณภาพในขั้นนี้ปรากฏวามีขอสอบจํานวน 
26 ขอที่มีคาความยากรายขอ และคาอํานาจจําแนกราย
ขอตามเกณฑ  2.7) นําคาคะแนนเฉพาะขอสอบที่ผาน
เกณฑคาความยากและอํานาจจําแนกมาวิเคราะหหาคา
ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใชสูตรของคู
เดอรริชารดสัน KR-20 ปรากฏวาไดคาความเชื่อมั่น
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เทากับ 0.82   2.8) จัดพิมพแบบทดสอบเปนฉบับจริง  
เพ่ือนําไปเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) กับกลุม
ตัวอยางในการวิจัย 
 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอ
วิชาการถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพ ผูวิจัย
ดําเนินการตามขั้นตอนการสราง 3.1) ศึกษาวิธีการสราง
แบบสอบถามความพึงพอใจจากหนังสือ เอกสาร และ
ตําราที่เกี่ยวของ 3.2) สรางแบบสอบถามความพึงพอใจ 
โดยเปนขอคําถามที่ใหนักศึกษาแสดงความรูสึกที่มีตอ
วิชาการถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพ แบบ
มาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  3.3) นํา
แบบสอบถามไปใหผู ทรงคุณวุฒิจํ านวน  5 ทาน 
ตรวจสอบความเหมาะสมของภาษา ความเปนปรนัย
ของขอคําถาม และขอเสนอแนะการปรับปรุง  ขอ
คําถามใหถูกตองเหมาะสมแลวจึงนําแบบสอบถามไป
ทดลองใชกับนักศึกษา จํานวน 20 คน เพ่ือหาคุณภาพ
รายขอและท้ังฉบับ 3.4) หาคาอํานาจจําแนกรายขอ
แบบ Item-Total Correlation และคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับดวยสัมประสิทธิ์แอลฟาของ    
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการหา
คาอํานาจจําแนกรายขอไดคา 0.40 – 0.84 และคาความ
เ ชื่ อ มั่ น ไ ด ค า เ ท า กั บ  0.93 แ ล ะ  3.5 )  จั ด พิ มพ
แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับจริงเพื่อนําไปใชเก็บ
รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
2.3 วิธีเก็บรวบรวมขอมูล (Methods) 
    การวิจัยไดดําเนินการในภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2554 ดังตอไปนี้ 
 1) หลังจากสุมนักศึกษามาเปนกลุมตัวอยางได
จํานวน 40 คน จึงสุมนักศึกษาออกเปน 2 กลุม กลุมละ  
20 คน 
 2) หลังจากไดนักศึกษาจํานวน 2 กลุม แลวจึงสุมอีก
ครั้งวานักศึกษา  กลุมใดจะเปนกลุมทดลองที่ 1 (EX 1)  
กลุมใดจะเปนกลุมทดลองที่ 2 (EX 2)  
 3) ใชหองเรียนขนาดใหญจํานวน 1 หองเรียนท่ี
สามารถบรรจุนักศึกษาไดประมาณ 100 คน เปนอยาง
นอย เพ่ือใหนักศึกษากลุมตัวอยางทั้งหมด (40 คน)  
รวมอยูในหองเดียวกัน แตแบงออกเปน 2 กลุม  โดยจัด
โตะ-เกาอี้เปน  2 กลุม  
 4) ใหนักศึกษาทั้ง 2 กลุม นั่งประจําที่ในแตละกลุม 
โดยกลุมตัวอยางที่เปนกลุมทดลองที่ 1 (EX 1) ทุกคน
เรียนดวยหนังสือท่ีมีการตูนประกอบเรื่อง และกลุม
ตัวอยางที่เปนกลุมทดลอง ท่ี 2 (EX 2) ทุกคนไดเรียน
ดวยหนังสือท่ีไมมีการตูนประกอบเรื่อง 
 5) หลังจากชี้แจงใหกลุมตัวอยางรับรู ถึงวิธีการ
ทดลองเพ่ือการวิจัยแลว  จึงใหนักศึกษา กลุมทดลองท่ี 
1 (EX 1) และกลุมทดลองที่ 2 (EX 2)  ทําแบบทดสอบ
วัดผลกอนเรียน และเก็บรวบรวมแบบทดสอบกลับคืน 
 6) ใหนักศึกษากลุมทดลองที่ 1 (EX 1) เรียนวิชาการ
ถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพ ดวยหนังสือท่ีมี
การตูนประกอบเรื่อง และใหนักศึกษากลุมทดลองที่ 2 
(EX 2) เรียนดวยหนังสือท่ีไมมีการตูนประกอบเรื่อง 
 7) หลังจากนักศึกษาเรียนเสร็จ ส้ินแลว  จึงให
นักศึกษาทั้งกลุมทดลองที่ 1 (EX 1) และกลุมทดลองที่ 2 
(EX 2)) ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง
เรียน เรื่อง แสงกับการถายภาพ  
 8) ใหนักศึกษาท้ังสองกลุมทําแบบสอบถามความพึง
พอใจตอวิชาการถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพ  
3.  ผลการวิเคราะหขอมูล (Results) 
    ตอนท่ี  1 ผลการหาประสิทธิภาพของหนังสือวิชา
ถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพที่มีการตูนและไม
มีการตูนประกอบเ ร่ือง  สําหรับนักศึกษาวิชาเอก
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งเปนผล
การหาประสิทธิภาพของหนังสือวิชาถายภาพ 1 เรื่อง
แสงกับการถายภาพที่มีการตูนประกอบเรื่อง สําหรับ
นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ต าม ลํา ดับ  
ปรากฏวามีประสิทธิภาพเทากับ 83.93 / 80.19 ซึ่ง
ไดตามเกณฑท่ีกําหนด 80/80  และผลการหา
ประสิทธิภาพของหนังสือวิชาถายภาพ 1 เรื่องแสงกับ
การถายภาพ ท่ีไมมีการตูนประกอบเร่ือง สําหรับ
นักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ต าม ลํา ดับ  
ปรากฏวามีประสิทธิภาพเทากับ 79.76/79.62 ซึ่ง
ไ ด ต่ํ า ก ว า เ กณฑ ไ ม เ กิ น  2.50% ซึ่ ง ถื อ ไ ด ว า ไ ด
ประสิทธิภาพตามเกณฑของชัยยงค พรหมวงศ [5] 
 ตอนท่ี  2   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาถายภาพ 1 เรื่องแสง
กับการถายภาพ ของนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยี
การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ระหวางการเรียน
ดวยหนังสือท่ีมีการตูนกับการเรียนดวยหนังสือไมมี
การตูนประกอบเรื่อง พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนวิชาถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพของ
นักศึกษาระหวางการเรียนดวยหนังสือท่ีมีการตูน
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ประกอบเรื่องสูงกวาการเรียนดวยหนังสือไมมีการตูน
ประกอบเรื่อง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ตอนท่ี  3   ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอ วิชาถายภาพ  1 เรื่ องแสงกับการ
ถายภาพ ระหวางการเรียนดวยหนังสือท่ีมีการตูนกับ
การเรียนดวยหนังสือไมมีการตูนประกอบเรื่อง ซึ่งเปน
ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอวิชา
ถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพ ท่ีเรียนดวย
หนังสือท่ีมีการตูนประกอบ ปรากฏวา โดยรวมนักศึกษา
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.70 คะแนน และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.33 คะแนน และถาหากพิจารณารายขอจะ
พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุดทุกขอ โดยขอ
ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดมีคาเฉล่ียเทากับ 4.90 คะแนน 
และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.31 คะแนน คือ 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับความครอบคลุมของเนื้อเรื่องใน
หนังสือท่ีมีการตูนประกอบเรื่องกับจุดประสงคการ
เรียนรู รองลงมาไดแก 1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับเนื้อหา
ท่ีเรียนซึ่งนักศึกษาแสดงความคิดเห็นวาหนังสือท่ีมี
การตูนประกอบเรื่องเปนเรื่องนาสนใจ โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.85 คะแนน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.37 คะแนน 2) ความพึงพอใจเก่ียวกับจุดประสงคการ
เรียนรูท่ีชัดเจนและเขาใจงาย และหนังสือท่ีมีการตูน
ประกอบชวยใหเกิดความรู ความเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น 
โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.80 คะแนน สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.41 คะแนน  
4.  อภิปรายผลการวิจัย (Discussion and 
Conclusion) 
 1. หนังสือวิชาถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพ 
ท่ีมีการตูนและไมมีการตูนประกอบเรื่อง มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ 80/80 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ เปนไปตาม
เกณฑประ สิทธิภาพของชัยยงค  พรมหวงศ  [5] 
สอดคลองกับผลการวิจัยของศรัณย จินดาพงษ [6] และ
สุรียพร คํามีออน [7] ท่ีตางก็มุงพัฒนาส่ือการเรียนการ
สอนสําหรับผูเรียนหรือนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพใหได
ไมนอยกวาเกณฑท่ีกําหนด ซึ่งเปนการชี้ใหเห็นวา
หนังสือวิชาถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพ ท้ังท่ีมี
การตูนและไมมีการตูนประกอบเร่ือง ท่ีสรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพที่จะชวยทําใหผูเรียนมีความรูสูงขึ้น และ
การที่หนังสือวิชาถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพ 
ท่ีผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นในครั้งนี้มีประสิทธิภาพไมนอยกวา
เกณฑ ท่ีกําหนดนั้น  เปนผลเนื่องจากหนังสือวิชา
ถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพ ไดผานขั้นตอน
กระบวนการสรางอยางมีระบบ และมีวิธีการออกแบบ
ตามขั้นตอน โดยเริ่มตั้งแตการทราบปญหาการเรียนรู
ของผู เรียน ผูวิจัยจึงไดเรียบเรียงจัดลําดับ และจัด
หมวดหมูของเนื้อหาสาระเพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู
ไดงาย และสามารถจดจําเนื้อหาไดงาย และศึกษา
จุดประสงคการเรียนรูและการประเมินผล หนังสือวิชา
ถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการถายภาพที่พัฒนาขึ้นในครั้ง
นี้ก็ ไดผานการตรวจสอบ  และปรับปรุงแกไขจาก
ผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา ดานส่ือ และดานวิจัย และได
นําไปทดลองใชกับนักศึกษาเปนรายบุคคล  รายกลุม
เล็ก เพ่ือใหหนังสือวิชาถายภาพ 1 เรื่องแสงกับการ
ถายภาพ มีความสมบูรณใหมากที่สุดกอนนําไปทดลอง
จริง  จึงทําใหเมื่อถึงกระบวนการทดลองจริง หนังสือ
วิชาถ ายภาพ  1 เรื่ องแสงกับการถ ายภาพ  จึ งมี
ประสิทธิภาพสูงไมนอยกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80 และ
เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 
 2. การเรียนดวยหนังสือท่ีมีการตูนประกอบเรื่องและ
ไมมีการตูนประกอบเรื่อง ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาการเรียนดวยหนังสือไมมี
การตูนประกอบเรื่อง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ี
กําหนด นอกจากนั้นพบวานักศึกษาที่เรียนดวยหนังสือ
ท่ีมีการตูนประกอบเรื่องมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวานักศึกษา
ท่ีเรียนดวยหนังสือท่ีไมมีการตูนประกอบเรื่อง ในการ
สอนวิชาการถายภาพ 1 เรื่อง แสงกับการถายภาพ  ซึ่ง
เปนผลการวิจัยท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของวิลาสินี 
ชํานาญกุล [8] วิไลลักษณ ลาจันทึก [9] อุทัย หวังวัช
รพล [10] นิภา เย็นฉํ่า [11] และงานวิจัยของ
ตางประเทศ เชน Sones [3] Becker [2] ท้ังนี้เปน
เพราะวาการใชหนังสือท่ีมีการตูนประกอบเรื่อง มี
ความสําคัญ มีผลตอการเรียนรูของผูเรียนเพราะวา
การตูนสามารถสื่อสาร รับรู สรางแรงจูงใจ นาสนใจ 
สรางความเขาใจและทําใหเกิดทัศนคติใหแกผูเรียนเกิด
ความความรู และเปนส่ือการเรียนการสอนที่สามารถ
เขาใจเนื้อหาสามารถใหความรูไดดีกับผูเรียน และจาก
งานวิ จั ยบ งชี้ ให เห็นว าการตู นสามารถนํ ามาใช
ประกอบการเรียนการสอนไดหลายลักษณะเพื่อพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนและผูเรียน ไดอยางสัมฤทธิ์ผล  
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 3. การเรียนดวยหนังสือท่ีมีการตูนประกอบเรื่องทํา
ใหนักศึกษามีความพึงพอใจตอวิชาถายภาพ 1 เรื่อง 
แสงกับการถายภาพ สูงกวาการเรียนดวยหนังสือไมมี
การตูนประกอบเรื่อง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ผลการวิจัยท่ีสอดคลองกับงานวิจัยของ จีเซล 
Gesel [12]  Paxton [13] Bierwirth [14] Bermer [15]  
เพราะวาการใชหนังสือท่ีมีการตูนประกอบเรื่อง สามารถ
รับรูท่ีสรางแรงจูงใจ ทําใหเกิดความนาสนใจ ทําใหเกิด
ทัศนคติใหแกผูเรียน ทําใหผูอานสนุกสนาน เพลิดเพลิน
ชวนติดตาม เกิดความคิดสรางสรรค และเปนส่ือการ
เรียนการสอนที่สามารถทําใหเกิดเขาใจในเนื้อหา ทําให
เกิดความรู ความเขาใจกับผูเรียน  จึงเปนสาเหตุและผล
ท่ีทําใหการเรียนการสอนเกิดความพึงพอใจโดยเฉพาะ
การตูนประกอบเรื่องสามารถสรางความพึงพอใจตอการ
เรียนการสอนไดเปนอยางดี   
4.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
 สําหร ับการนําไปประย ุกต ใช ของหน วยงานที่
เกี ่ยวของในการทําตนฉบับตําราเรียนที่มีเนื ้อหาใน
ลักษณะนี้ควรพิจารณาในการทําหนังสือหรือตําราที่ใช
ประกอบการสอนแบบการตูนประกอบเรื่องและการทํา
หนังสือหรือตําราควรมีเนื ้อหาในลักษณะที ่แบงเปน
ตอนและมีข อสร ุปในแตละบทหรือแตละเรื ่องนั ้นๆ 
สําหรับผูบริหารของทางมหาวิทยาลัยรามคําแหงควร
พิจารณาเปนนโยบายนําไปปฏิบัติเปนตําราตนฉบับใน
การพ ิมพ  เช น  การพ ิมพ ตํ า ราด วยระบบส ี การ
สรางสรรคตําราที่แบงเนื้อหาออกเปนแตละเรื่องและจบ
ในเลมนั้น ๆ นอกจากนี้การประยุกตใชในการผลิตเปน
สื ่อประกอบการเร ียนการสอน ควรพิจารณาความ
เหมาะสมของเนื้อหาและประเภทสื่อการเรียนการสอน
4.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย 
 ควรมีการทําว ิจ ัยเกี ่ยวก ับการสร างหนังส ือที ่มี
การตูนประกอบเรื่องในเนื้อหาวิชาอื่นๆ ระดับชั้นของ
ผูเรียนท่ีแตกตางกัน และควรมีการวิจัยเปรียบเทียบผล
การเร ียนของนักศึกษาระหวางการเร ียนโดยใชสื ่อ
ตางกันมากกวา 2 แบบ  
 
กิตติกรรมประกาศ : 
 การวิจัยฉบับนี้ สําเร็จไดดวยการสนับสนุนทุนการ
วิจัยของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ท่ีมี
นโยบายสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพดาน
การวิจัยใหเปนประโยชนตอสังคมทางดานการศึกษา  จึง
ใครขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการวิจัยคณะ
ศึกษาศาสตร เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้  
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